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a
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e
 
c21led
'ヽvalue
in 
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the 
other,''value in 
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T
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e
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w
h
i
c
h
 
h
a
v
e
 
tbe 
greatest 
value 
in 
use 
have frequently little 
or no value 
in 
e
x
d
a
n
g
e
;
 
a
n
d
 
o
n
 the 
contrary 
those 
w
h
i
c
h
 hare the 
greatest 
value 
in 
exchange b
a
v
e
 frequently little 
or n
o
 value in 
use. 
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t
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g
 is 
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o
r
e
 
useful 
than 
water: 
but 
it 
will 
puschase 
scarce 
a
n
y
 thing; 
scarce 
a
n
y
 thing can be h
a
d
 in 
exchange for it. 
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i
a
m
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d
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contrary, 
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scarce
年
y
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but 
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 ,ery great 
quantity of 
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a
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order 
to 
investigate 
the 
principles 
w
h
i
c
h
 
regulate 
the 
exchangeable Yalue of 
commodities, 
I
 sbetll 
e
n
d
e
a
v
o
u
r
 to 
shew, 
First, 
w
h
a
t
 
is 
the 
real 
measure 
of 
this 
exchangeable value; or, 
wherein consists 
the 
real 
price 
of 
all 
commodities. 
Secondly, 
w
h
a
t
 
are 
the 
d
噴
erent
parts 
of 
w
h
i
c
h
 this 
real 
price is 
c
o
m
p
o
s
e
d
 or m
a
d
e
 up. 
A
n
d
,
 lastly, 
w
h
a
t
 are 
the c:ifferent 
circumstances 
¥Yhich 
sometimes raise 
s
o
m
e
 
or 
all 
of 
these 
different 
parts of 
price 
above, 
a
n
d
 sometimes sink 
t
h
e
m
 b
e
l
o
w
 their 
natural 
or 
ordinary 
rate; 
or, 
w
h
a
t
 
are 
the 
causes 
w
h
i
c
h
 sometimes hinder the 
market price, 
that 
is, 
the 
actual 
price 
of 
commodities, 
f
r
o
m
 
coinciding 
exactly 
with w
h
a
t
 m
a
y
 b
e
 called 
their 
natural 
price. 
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In his 
ordinary state 
of 
health, 
strength a
n
d
 spirits; 
in 
the 
ordinary 
degree of hiヽ
skill
a
n
d
 
dexterity, 
h
e
 m
u
s
t
 a
l
w
a
y
s
 lay 
d
o
w
n
 the 
s
a
m
e
 portion 
of 
his ease, 
his 
liberty, 
a
n
d
 his 
happiness. 
T
h
e
 price 
w
h
i
c
h
 
h
e
 pays m
u
s
t
 a
l
w
a
y
s
 b
e
 the 
same, 
whatever m
a
y
 b
e
 the 
quantity of g
o
o
d
s
 w
h
i
c
h
 he recei,・es in return for it. 
O
f
 these, 
indeed, 
it 
m
a
y
 sometimes purchase a
 greater a
n
d
 someti111es 
a
 smaller quantity; 
but it 
is 
their 
aヽlue
vヽhich
varies, 
not 
that 
of the 
labour w
h
i
c
h
 purchases them. 
A
t
 all 
times 
a
n
d
 places 
that 
is 
d
e
a
r
 
w
h
i
c
h
 it 
is 
difficult 
to 
c
o
m
e
 at, 
or w
h
i
c
h
 it 
costs 
m
u
c
h
 labour to 
acquire; 
a
n
d
 that 
cheap 
w
h
i
c
h
 
is 
to 
b
e
 
h
a
d
 easily, 
or with 
Yery little 
labour. 
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therefore, 
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real 
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 century 
to 
century b
y
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w
h
i
c
h
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e
r
e
 given for 
them. 
¥Ve cannot estimate 
it 
f
r
o
m
 year to year b
y
 the quantities 
o
f
 corn. 
B
y
 the 
quantities 
of 
labour w
e
 can, 
with the 
greatest accuracy, 
estimate 
it 
both f
r
o
m
 century 
to 
century a
n
d
 f
r
o
m
 year to 
year. 
F
r
o
m
 century to 
century, 
corn is 
a
 better measure than silver, because, 
f
r
o
m
 century to 
century, 
equal quantities 
of corn will 
c
o
m
m
a
n
d
 
the 
s
a
m
e
 
quantity of labour m
o
r
e
 nearly 
than equal quantities 
of 
silver, 
F
r
o
m
 year to 
year, 
o
n
 the 
contrary, 
sil¥'er 
is 
a
 better measure than corn. 
because equal quantities 
of it 
will m
o
r
e
 nearly c
o
m
m
a
n
d
 the 
s
a
m
e
 quantity 
of labour. 
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-It h:s b
e
e
n
 observed b
y
 A
d
a
m
 Smith, 
that 
"
w
o
r
d
 
Value 
has 
t
w
o
 
different 
meanings, 
a
n
d
 
s01T1etimes 
expresses 
the 
utility 
of s
o
m
e
 particular 
object, 
a
n
d
 sometimes the pov,er of 
purchasin
四
other
goods w
h
i
c
h
 
the 
possession 
of 
that 
object conveys. 
T
h
e
 one m
a
y
 b
e
 called
訂）
a!ue in use; 
the other 
,1a!11c 
in 
c立
力
,
m
g
e
T
h
e
 things," 
h
e
 continues, 
"
w
h
i
c
h
 h
a
v
e
 the 
greatest 
Yalue 
in 
use, 
h
a
 Ye 
frequently 
little 
or n
o
 value 
in 
exchange; 
~
nd 
o
n
 the 
CJntrary, 
those 
w
h
i
c
h
 ha,・e 
the 
greatest value in 
exchange, 
have little 
or n
o
 value in 
u
s
e
.
'
'
W
a
t
e
r
 a
n
d
 air 
are 
abundantly useful; 
they are indeed indispensable to existence. yet, under ordinary 
circumstance.;, 
nothing 
can 
be 
obtained 
in 
exchange for them. 
Gold, 
o
n
 the 
contrary, 
t
h
o
u
g
h
 of little 
use c
o
m
p
a
r
e
d
 with air 
or 
water, 
will 
e
x
c
h
a
n
g
e
 for 
a
 great quantity 
of other goods. 
Utility 
then 
is 
not 
the measure 
of exchangeable 
value, 
although it 
is 
absolutely 
essential 
to 
it. 
I
f
 a
 
c
o
m
m
o
d
i
t
y
 w
e
r
e
 in 
n
o
 w
a
y
 useful, 
—
in other 
words, 
if 
it 
could in 
n
o
 w
a
y
 contribute 
to 
o
u
r
 gratification, 
—
it w
o
u
l
d
 b
e
 destitute 
of exchangeable value, 
h
o
w
e
n
r
 scarce it 
m
i
g
h
t
 be, 
or 
whatever quantity 
of labour 
m
i
g
h
t
 b
e
 necessary 
to 
procure it. 
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Repeated reflecticm 
a
n
d
 inquiry 
h
a
v
e
 led 
m
e
 to 
the 
s
o
m
e
w
h
a
t
 novel opinion, 
that 
,
•a!ue d
e
f
e
n
d
s
 c11tire!y 
u
p
o
n
 71!i位
J'・Prevailing
opinions m
a
k
e
 labour rather than utility tl1e 
origin of value, a
n
d
 there are eYen those 
,Yho 
distinctly 
assert 
that 
labour is 
the 
cause 
of value. 
I
 show, 
o
n
 
the 
contrary, 
that 
w
e
 have 
only to 
trace 
out 
carefully the natural laws of 
the 
variation 
of utility, 
as 
depending u
p
o
n
 the 
quantity 
of 
c
o
m
m
o
-
dity 
in 
our possession, 
in 
order 
to 
arrive 
at 
a
 satisfactory 
theory 
of e
入change,
of w
h
i
c
h
 the 
ordinary 
l
a
w
s
 
of 
supply a
n
d
 d
e
m
a
n
d
 are 
necessary 
consequence. 
This theory is 
in 
h
a
r
m
o
n
y
 with facts, 
and, 
"・henever 
there 
is 
a
n
y
 
apparent reason 
for the 
belief 
that lal:our 
is 
the 
cau,e 
of 
ya]ue, 
w
e
 obtain a
n
 explanation of 
the 
reason. 
L
a
b
o
u
r
 is 
f
o
u
n
d
 often 
to 
determine 
value, 
but cnly 
in 
a
n
 indirect manner, 
b
y
 varying 
the 
degree 
of 
utility 
of 
the 
C
J
m
m
o
d
i
t
y
 through a
n
 increase 
or limitation 
of 
the supply. 
(
T
h
e
 T
h
e
o
r
y
 of 
Political 
E
c
o
n
o
m
y
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